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On the Forty-three kinds of Kabuki Banzuke of Osaka 1919-1928
AKIMOTO Suzushi
Faculty of Letters, Kobe Shoin Women’s University
Abstract
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The Forty-three kinds of Kabuki Banzuke of Osaka with pictures, from 1919 to 1928, which are all 
donated to the University Library by the author, are discussed in this article. The discussion focuses 
on the three facets of the situation surrounding the Banzuke. First, the period between 1919 and 1928 
was an era when the Tokyo kabuki scene was still struggling in the chaos after the Kanto Earthquake. 
Second, the period conincides with the two hundred-year memorial of Chikamatsu Monzaemon, a 
prominent playwright in the Edo period. Finally, one could analyze the Banzuke in the light of the 
relationship between kabuki and the popular theater or movies.
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